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松 山 市 の 象 徴
―― 市内若者層の都市イメージ調査  ――












































































象徴するもの ふさわしくない 都 会 的
％ （人） ％ （人） ％ （人）





カ ラ ク リ 時 計
路 面 電 車
松 山 空 港
松 山 観 光 港




梅 津 寺 パ ー ク
く る り ん
愛 媛 県 美 術 館
子 規 記 念 博 物 館
セ キ 美 術 館
子 規 堂
松 山 商 業 高 校








































































松 山 市 の 象 徴 ７９
姫 だ る ま
秋山好古・真之兄弟
正 岡 子 規
夏 目 漱 石
大 江 健 三 郎






































カ ラ ク リ 時 計
路 面 電 車
松 山 空 港
松 山 観 光 港




梅 津 寺 パ ー ク
く る り ん
愛 媛 県 美 術 館
子 規 記 念 博 物 館
セ キ 美 術 館
子 規 堂
松 山 商 業 高 校
二 の 丸 史 跡 庭 園
萬 翠 荘
太 山 寺
姫 だ る ま
秋山好古・真之兄弟
正 岡 子 規
夏 目 漱 石
大 江 健 三 郎

















































































































































象徴する アップ 都会的 象徴でない ダウン
象 徴 す る － ．９０２ －．０９２ －．１２７ －．０４３
イ メ ー ジ ア ッ プ － ．１５８ －．０３５ ．０６８
都 会 的 － ．４３０ ．５０８
象 徴 で な い － ．７０９
イ メ ー ジ ダ ウ ン －











































なし 梅津寺Ｐ JR松山駅 くるりん 漱 石 松山祭 地方祭 その他
男性 ２９．４ １９．８ １５．８ ５．６ ５．１ ４．５ ２．３ １７．５
女性 ３３．８ ３１．３ ９．０ ５．０ ２．０ １．０ ２．５ １５．６
計 ３１．７ ２５．９ １２．２ ５．３ ３．４ ２．６ ２．４ １６．５
なし くるりん スタジアム 大街道 松山空港 銀天街 観光港 その他
男性 ２２．７ １６．６ １７．７ １８．２ ６．１ ７．７ ３．３ ７．７
女性 ３０．５ ２１．７ １５．３ ９．９ ８．９ ３．９ ２．５ ７．３
計 ２６．８ １９．３ １６．４ １３．８ ７．６ ５．７ ２．９ ７．５






















































道 後 温 泉
松 山 城
正 岡 子 規
『坊 っ ち ゃ ん』
路 面 電 車
石 手 寺
坊っちゃんスタジアム
く る り ん
Ｊ Ｒ 松 山 駅
秋山好古・真之兄弟











































































































































































































































松 山 市 の 象 徴 ９３
